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（６）『（改訂版）日本語の擬音語・擬態語 Jazz Up Your Japanese with Onomatopoeia』 



















  １．外国語がぺらぺらだ。（平板アクセントのため、アクセント記号は表示しない。） 
  ２．ぺら┐ ぺらよくしゃべる。（頭高） 
  ３．大きな音がしてびっくり┐ した。（中高） 


































１ If you splash around in water, you hit or disturb the water in a noisy way, 
causing some of it to fly up into the air. 
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２ If water splashes on something or splashes something, it hits it and scatters 
in a lot of small drops. 
３ If you splash a liquid somewhere, you pour or throw it there rather 
carelessly. 
４ A splash is the sound made when something hits water or falls into it. 
５ A splash of a liquid is a small quantity of it that has been split on something. 
６ A splash of colour is an area of a bright colour which contrasts strongly with 





































 語 頁 用例 文例・意味 会話例 
１ あっさり 270 ４ ４ ３ 
２ いらいら 272 ３   ３ ２ 
３ うっかり 273 ４ ４ ２ 
４ うろうろ 275 ３ ３ ２ 
５ うんざり 277 ３ ３ ３ 
６ がたがた 278 ６ ６ ４ 
７ がっかり 281 ３ ３ ２ 
８ がやがや 283 ３ ３ ２ 
９ からから 285 ６ ６ ３ 
10 がんがん 287 ５ ５ ３ 
11 きちんと 289 ６ ６ ６ 
12 ぎっしり 292 ３ ３ ２ 
13 きらきら 294 ３ ３ ２ 
14 ぎりぎり 295 ６ ６ ３ 
15 ぐっすり 298 ３ ３ ２ 
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 語 頁 用例 文例・意味 会話例 
16 ぐっと 299 ６ ６ ３ 
17 くるくる 302 ４ ４ ２ 
18 ぐるぐる 304 ５ ５ ２ 
19 げらげら 306 ３ ３ ２ 
20 こっそり 307 ３ ３ ２ 
21 ごろごろ 309 10  10  ６ 
22 ざあざあ 313 ３ ３ ２ 
23 さっさと 314 ２ ２ ３ 
24 さっと 316 ５ ５ ２ 
25 ざっと 317 ４ ４ ３ 
26 さっぱり 320 ６ ６ ７ 
27 さらさら 323 ７ ７ ７ 
28 しっかり 327 ７ ７ ６ 
29 じっくり 330 ２ ２ ３ 
30 じっと 332 ３ ３ ２ 
31 じろじろ 333 ２ ２ ２ 
32 すっかり 335 ３ ３ ２ 
33 すっきり 336 ４ ４ ２ 
34 すっと 338 ４ ４ ３ 
35 すらすら 340 ３ ３ ２ 
36 ずらり 341 ３ ３ ２ 
37 そっくり 343 ４ ４ ３ 
38 そっと 345 ３ ３ ２ 
39 そろそろ 346 ３ ３ ２ 
40 ぞろぞろ 348 ３ ３ ２ 
41 たっぷり 349 ６ ６ ４ 
42 ちゃんと 352 ４ ４ ２ 
43 どきどき 354 ４ ３ ２ 
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 語 頁 用例 文例・意味 会話例 
44 どっと 356 ３ ３ ２ 
45 どんどん 357 ５ ５ ３ 
46 にこにこ 360 ３ ３ ２ 
47 のろのろ 361 ４ ４ ２ 
48 のんびり 363 ５ ５ ２ 
49 ばたばた 365 ７ ７ ３ 
50 はっきり 368 ５ ５ ３ 
51 ばったり 370 ３ ３ ２ 
52 はっと 372 ３ ３ ２ 
53 ぱっと 373 ５ ５ ３ 
54 はらはら 376 ４ ４ ２ 
55 ばらばら 377 ５ ５ ３ 
56 ぴかぴか 380 ３ ３ ２ 
57 びっくり 381 ３ ３ ２ 
58 ぴったり 382 ６ ６ ２ 
59 ふと 385 ３ ３ ２ 
60 ふらふら 386 ６ ６ ４ 
61 ぶらぶら 389 ４ ４ ３ 
62 ぶるぶる 391 ３ ３ ２ 
63 ぺこぺこ 393 ４ ４ ２ 
64 ぺらぺら 394 ４ ４ ３ 
65 ぼうっと 396 ５ ５ ３ 
66 ほっと 399 ３ ３ ２ 
67 ぼんやり 400 ５ ５ ３ 
68 めちゃくちゃ 402 ４ ４ ２ 
69 ゆっくり 404 ５ ５ ３ 
70 わくわく 407 ３ ３ ２ 
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２）［高校の教室で］Ａ：教師  Ｂ：女子生徒 
Ａ：じゃ、今、返したテストだが、今回 30 点未満だった者は来週もう一度試験をするから
な。わかったか。 
Ｂ：えーっ！30 点未満って、30 点は入らないですよね？   
Ａ：そう。29 点だったらもう一度テストだが、30 点はまあぎりぎり大丈夫ってことだ。 
Ｂ：わー、あぶなかった。私、ちょうど 30 点だからぎりぎりセーフですね。 
 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































６）[結婚式の受付で] Ａ：受付係の人（男性） Ｂ：受付係の人（男性） 
Ａ：こちらにご記帳願います。（出席者が記帳する） 
Ｂ：さっきの人、立ったままなのに、筆ペンでさらさらと名前を書いていたな。 



































































































































































































































































２）［電車の中で］ Ａ：山田ひろこ Ｂ：Ａの友達 Ｃ：鈴木一郎 
Ａ：ねぇねぇ、さっきからドアの近くにいる男の人がじろじろこっち見てて、気持ち悪い
んだけど・・・ 

























































用例   
１．部屋を片付けてすっきり┐ した。 




















































































































































































の上に一度に 10 人以上も一緒に出てきて並んでいるということです。 
 
会話例  



































































３）［警察で］ Ａ：警官 Ｂ：中年の男性 
Ａ：で、金庫にはいくら入ってたんですか。 
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早くから仕事もあるし、もう遅いからそろそろ帰ろうといって 10 時半に店を出た。 
＜意味＞ 
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１）［ホテルで］ Ａ：夫 Ｂ：妻 
Ａ：あ、もう９時 40 分だ。 
Ｂ：本当だ。もうこんな時間なのね。チェックアウトは 10 時よ。 
Ａ：じゃ、そろそろ下に降りなきゃね。 
 









































１）［職員室で］ Ａ：英語の教師 Ｂ：数学の教師 
Ａ：今回のテスト、全体的にみんな悪いですね。英語は平均点 50 点以下ですよ。 
Ｂ：数学はもっとひどいですよ。30 点ぐらいのがぞろぞろいます。 
Ａ：先生のところは、何点以下で再試験ですか。 
Ｂ：私は、一応 20 点とれなかった場合は、再試験ってことにしてますよ。 
 











１．なべにお湯をたっぷり┐ 入れる。  
２．時間がたっぷり┐ ある。 








































































３）［外国人の日本語クラスで］ Ａ：日本語の教師 Ｂ：外国人学生 
Ａ：フェルッチョさんは、お国では、昼食は何時ごろ食べていましたか。 
Ｂ：だいたい 12 時から２時ぐらいですね。 








































































































































































































































































































































時速 10 キロ以下になります。 
 
会話例  



































































































































































































































































































































































































































４．サーカスのつなわたりは、はら┐ はらどきどきの連続だった。  






































































父親は 6時半に、中学生の次男が 7時、大学に行っている長男は 8時、そしてみんなが出

























































































































































































１）［デパートのくつ売り場で］ Ａ：客 Ｂ：店員 
Ａ：あのう、これ、ちょっとゆるいんですけど、もうワンサイズ、小さいのありませんか。 
Ｂ：はい、これですね。今、お調べしてまいりますので、少々お待ちください。・・・ 






















































































































































































































































１）［家から 119 番に電話している］  Ａ：母親 Ｂ：119 番のオペレーター 



















３．社長の前ではぺこ┐ ぺこする。  





















































文例と意味   

































会話例   






































































































































































































３）［中学校の同窓会で］ Ａ：女子大生  Ｂ：中学で同じクラスだった男子大学生 
Ａ：ねえ、中学校のとき、となりのクラスにいた高木さん、覚えてる？ 













































































































































































１）［会社の昼休み］ Ａ：女子社員 Ｂ：Ａの同僚（女性） 
Ａ：みちこはお正月休み、どうするの？ 
Ｂ：わたし？ 実は・・・ハワイに行くんだ、友達と二人で。 





２）［サッカーの試合が始まる前］ Ａ：男子高校生 Ｂ：Ａの友人（男性） 
Ａ：いやあ、なんかわくわくするなあ。今日の試合にうちの高校が勝てば、全国大会に出
られるんだろう？ 
Ｂ：そうだよ。ほんと、1 年間ずっとこの日を待っていたって感じだよな。 
Ａ：でも、大丈夫かなあ。これで負けたらほんとショックだよ。 
 
